Application of a general risk management model to portfolio problems with elliptical distributions / by Kaynar, Bahar
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